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O FUTURO DAS MULLERES NA POLÍTICA 
Mª Angeles Durán 
 
Estamos a  falar de mulleres e políticas de  igualdade.  Imos pensar durante uns minutos de 
que estamos a falar. O primeiro é perguntar‐nos que é a política e se hai algunha diferéncia 
entre a política e as políticas.  
 
O  fundador,  para  o  pensamento  do mundo  occidental,  da  política  como  reflexión  sobre 
unha actividade  foi Aristóteles que escribiu un  libro que  se  chamaba  “A política” hai uns 
2.500  anos.  É  un  libro  importante  para  as  mulleres.  Por  que?  Porque  o  pensamento 
occidental  arrinca  destes  pensadores  que  xa  estaban  a  criar  linguaxe,  criando  valores  e 
criando pensamento, criando interpretacións da realidade hai xa decenas de séculos.  
 
Aristóteles, que é o primeirio filósofo da nosa tradición cultural que fala sobre a política, di 
que a política é o governo da polis, ou sexa, o governo da cidade. Pero cando Aristóteles se 
pergunta, e fai‐no con moito detalle nese  libro, cal é a relación que deben ter as mulleres 
coa  política,  coa  administración  da  cidade,  di  o  seguinte:  “Hai  seres  que  nacen  para 
obedecer...entre eles os escravos, os animais e as mulleres”. Non teria moita importáncia se 
isto o tivera dito un filósofo que viviu hai dous mil cincocentos anos e ao que hoxe ninguén 
fai caso, pero Aristóteles é o recompilador de todo o saber antigo á sua época e o suxeito 
pensante que tivo maior influéncia en todo o pensamento occidental, de xeito que calquer 
de  nós,  ainda  sen  sabe‐lo,  é  aristotélico  no  sentido  de  que  a  nosa  linguaxe,  as  nosas 
institucións  responden  a  esa  tradición  cultural.  Sen  saber  moitas  veces  que  somos 
aristotélicos,  sen  nos  decatar  das  poucas  posibilidades  de  anovar  que  temos  e  de  canto 
conta o inconsciente no trazado de cousas tan concretas como as políticas de urbanismo ou 
as politicas de horários escolares. 
 
A Aristóteles retomou‐no o pensamento cristián, como  ideólogo fundamental de conexión 
co pensamento  antigo, e  logo  todos os nosos  textos  xurídicos beberon destas  tradicións. 
 
 
Ainda estaba eu na Universidade cando  legalmente se aprobou en España que as mulleres 
non  estábamos  incapacitadas  para  ser  xuíces.  Estando  nunha  Faculdade  de  Direito  vivin 
persoalmente  a  experiéncia  de  que  as  mulleres  non  puderan  ser  xuíces  porque  o  noso 
pensamento  e  a  nosa  tradición  cultural  dicia  que  as  mulleres  estábamos  demasiado 
implicadas na parte afectiva, na parte emocional e que, por iso, non íamos ser equitativas á 
hora de  tomar unha decisión. De  feito, a palabra “histéria” vén de útero e Aristóteles e a 
nosa  tradición cultural  toda pensaba que quen  ten útero  ten unha propensión  imediata á 
histéria razón pola que non se nos podian encomendar actividades nas que o bo xuízo e a 
ecuanimidade fosen unha condición imprescindíbel.Iso impregna‐nos absolutamente toda a 
actividade política, toda a actividade cultural. 
 
Por  tanto,  calquer  muller  que  hoxe  queira  entrar  en  política  ten  que  facer  unha  tripla 
herexia. Aparentemente non. O politicamente correcto cambiou moito e hoxe ninguén, en 
público e formalmente, ousa dicer o contrário pero, de feito, na corrente subterránea moito 
máis  inconsciente na que nos movemos  cada dia na  interacción,  todas esas  ideas  seguen 
vivas. E unha muller que queira entrar na política ou queira realmente levar á sua vida cotiá 
a idea de que non naceu para obedecer, ten‐se que enfrontar simultaneamente a tres ordes 
de normas.  
 
Enfrontará‐se,  dunha  banda,  con  normas  políticas.  Se  cadra  non  é  hoxe  politicamente 
correcto  mais,  se  falamos  de  igualdade,  como  non  imos  recoñecer  que  a  própria 
Constitución  española  nos  di  que  se  nace  neno  ou  nena  na Casa Real,  a  nena  estará  en 
segundo  lugar para o  trono. De xeito que as  leis políticas  seguen  sendo algo  sobre o que 
temos  que  ser  herexes;  imos  contra  delas  se  realmente  establecemos  como  un  critério 
básico de ordenación da nosa  vida o princípio de que non nacimos para obedecer e que 
valemos tanto, non máis pero tampouco menos, que calquer varón. 
 
A segunda orde contra a que nos estoupamos e contra a que debemos ir inevitabelmente é 
o sistema de normas relixiosas. Teño pouco tempo e non podo endoza‐lo con máis palabras, 
pero  como  comprenderedes  non  son  nen  protestante  nen  musulmana  porque,  como  di 
 
 
Saramago, na península ibérica até o máis ateo é profundamente católico. Porque o católico 
é unha parte da nosa  identidade, o  relixioso converte‐se en pedra, en arte, en  linguaxe e 
nós, se queremos realmente procurar unha igualdade, primeiro teremos que axustar contas 
cos nosos próprios sistemas relixiosos.  
 
Nós pagamos todos os anos con orzamentos xerais do Estado arredor de trinta mil millóns 
de pesetas para o mantimento da  igrexa católica.  Imaxinade que mañá saira na prensa un 
titular que dixera: “Os de Albacete non poden ser cregos”. Ser sacerdote significa o acceso 
en lugar preferente a un sistema de administración do simbólico que é importantísimo pero, 
ademais, é un posto de traballo e o acceso a moitos recursos culturais, de bens e de poderes 
que  son moi  importantes.  Pois  imaxinade  eses  titulares  de  prensa  “Os  de  Albacete  non 
poden  ser  sacerdotes”.  Creo  que  haberia  unha  moción  de  inconstitucionalidade 
imediatamente  porque  ¡como  lles  van  dicer  aos  de Albacete,  ou  aos  de  Santiago,  ou  de 
calquer  outro  sítio  que  non  poden  ser  cregos!  Armaria‐se  unha  boa!  Pois  nesa  mesma 
institución, tan esencial para nós, as mulleres non poden ser sacerdotes que é a categoria 
regularizada  de  interpretación  de  normas,  de  emisión  de  normas,  de  xestión  do  capital 
simbólico...De modo que a muller que  realmente propoña a  igualdade debe saber que se 
arrisca  a  ser  reo de  condenación polo  segundo dos  grandes  sistemas de organización do 
poder.  
 
En  terceiro  lugar,  unha muller  que  se  queira  sentir  libre  e  igual  deberá  enfrontar‐se  coa 
organización  social en  todos os  seus aspectos. Gostaria‐me dicer  como di o artigo 9.2 da 
Constitución‐ non o 14 que se  limita a dicer que non se pode discriminar‐ que os Poderes 
Públicos  teñen  a  obriga  de  criar  as  condicións  para  a  igualdade  nos  grupos,  entre  os 
indivíduos, en todas as partes, en todos os ámbitos, no cultural, no económico, no social, no 
político.  Eu  quereria‐lle  pór  un  axóuxere  concreto  ao  gato  da  igualdade:  como  se  crian 
condicións  para  a  igualdade  no  ámbito  cultural,  no  político,  no  social  e  no  económico? 
Todos somos necesários, evidentemente, nesa teima de  levar declaracións tan xerais e tan 
programáticas á vida cotiá, á realidade. Por iso é tan esencial ter un orzamento, convertir un 
 
 
propósito xeral nunha cifra que dea a medida exacta do esforzo colectivo que se supón ten 
que respaldar a un propósito de boas intencións. 
 
Se  pasamos  da  política  en  xeral  ás  políticas  concretas‐  entendidas  como  actuacións 
encamiñadas a conseguir un obxectivo previamente ben definido‐ non é doado saber de que 
falamos cando o  facemos de políticas de  igualdade. Se o artigo 9.2 se  levara á prática é a 
vida  enteira  a  que  temos  que  estar modificando  porque  nada  queda  fóra  desta  busca  a 
escala universal do valor da igualdade.  
 
Teño pouco tempo: asi que non vou falar de todas as políticas, só dalgunha. Por exemplo, 
das  políticas  do  corpo. O  corpo  que  agora  temos  é  un  corpo  político. Que  saudade  nos 
queda ás veces daqueles séculos nos que o corpo era algo dado por Deus ou pola Natureza! 
Que saudade!, porque nestes momentos o noso corpo é un corpo político, un corpo que se 
debe  á  política  científica. Decidimos  ou  non  decidimos;  decidimos  que  si  ou  que  non  se 
facilitamos a investigación coas células nai, cos embrións; se aceptamos ou non aceptamos 
o que afirmamos en  relación cos periodos nos que decimos se este  feto é vida ou, sendo 
vida, non é vida humana. Decidimos se o encefalograma plano ou que outra cousa é critério 
para a morte. De xeito que nestes momentos está sometido á reflexión e está sometido á 
política o momento da vida e o da morte porque son as políticas de natalidade e as políticas 
de mortalidade; é o cámbio de sexo e se temos direito a que nos dean ou non na Seguridade 
Social as pílulas para adelgazar ou as de mudar a pel porque non nos gusta ser brancos ou 
ser negros, ou ser homes ou ser mulleres, ou ser altos ou ser baixos: Ou queremos que nos 
presten o bazo daquel que morreu e que está conxelado...Toda a política do corpo é hoxe 
política  e  temos  os  corpos  que  temos  só  porque  non  quixemos  intervi‐los  politicamente 
para que sexan uns corpos distintos. 
 
Eu  dou  por  descontado  que  terei  netos,  bisnetos  como  moito,  que  non  sexan  vivíparos 
porque  terei algunha  filla, ou  fillo, ou nora, ou xenro que asuma‐ e  tecnicamente poderá 
facé‐lo‐  ser  de  xeito  máis  directo  o  coidador  dun  óvulo  fecundado  con  axuda  dunha 
máquina  que  de  seguro  existirá.  E  comezaremos  a  dicer,  o  que  xa  estamos  a  ver  agora 
 
 
clonicamente.  Xa  non  será  a  ovella  Dolly,  iso  ten  sido  case  a  pre‐história  da  ciéncia. 
Comezaremos a dicer:  “imos facer cen cópias desa persoa tan estupenda”, ou o contrário. 
Pero  tan  político  será  unha  cousa  como  a  outra.  Son  decisións  que  xa  tecnicamente 
podemos  tomar polo  tanto até o corpo é unha pura construción política. Será‐o porque o 
queramos facer ou será‐o porque decidamos non facé‐lo, pero tan político é que se faga o 
encoro  ou  o  dique  no  rio  como  que  non  se  faga;  se  nós  queremos  dicer  que  prime  a 
natureza  tal  como  foi  hai  un  millón  de  anos  ou  se  queremos  enseñorear  a  natureza  e 
someté‐la,  coidando‐a,  destruindo‐a...iso  será  responsabilidade nosa.  Pon‐se‐me  a pel de 
galiña  cando  tomo  consciéncia  de que  a  política  nos  recorre  de  arriba  abaixo,  por  todas 
partes. 
 
E, no meio dese panorama no que a  tecnoloxia nos permitirá un grao cada vez maior de 
domínio,  de  control  sobre  os  próprios  corpos,  aparece  evidentemente  o  problema  da 
identidade.  Quen  somos?  Se  cadra  era  máis  doado  saber  quen  se  era  cando  as  cousas 
estaban claras, o ritmo de cámbio histórico era máis  lento, cando non convivian povos tan 
distintos,  cando non  existia nen  Internet nen  a posibilidade de    ver  simultaneamente na 
televisión  o  que  pasa  aqui  e  o  que  pasa  lonxe  e,  cun  zapping,  ver  á  vez  dez  programas 
distintos en dez sítios distintos do mundo. Pero é que iso xa está aí. Na nosa xeración‐ e na 
dos nosos fillos máis ainda‐ a globalización vai ser un elemento clave. Interesa‐me moito, e 
penso que é unha contribución diante dunha audiéncia como esta na que hai moita xente 
vencellada con partidos nacionalistas, facer unha reflexión sobre o proceso de globalización 
e  sobre  o  que  é  a  identidade,  tamén  a  identidade  política,    nun   mundo  que  vai  cara  á 
globalización.  
 
Nestes  momentos  hai  xa  na  Unión  Europea  máis  imigrantes  extra‐comunitários  que 
povoación ten un país como Portugal. De xeito que, cando pensemos en quen somos para 
os  próximos  decénios,  desde  logo  temos  que  pensar  nun  quen  somos  que  teña  unha 
elevada  porcentaxe  duns  quen  somos  que  viñeron  de  moi  lonxe    e  que  teñen  para  o 
movimento  de  mulleres  unha  importáncia  extraordinária,  porque  os  que  levamos  aqui 
moito  tempo,  e  a  pesar  do moi  distintos  que  podemos  ser  nalgunhas  cousas,  temos  un 
 
 
substrato bastante parello, un nível económico e de estudos  formais  similar. Pero os que 
veñen, e son miles ‐e van seguir chegando porque, por exemplo, en Marrocos teñen unhas 
taxas de crecimento demográfico moi altas e de crecimento económico moi baixas‐ arriscan‐
se  a  morrer  nos  baixos  dun  camión  ou  co  afundimento  dunha  patera,  ou  arriscan‐se  a 
chegar e ser expulsados, pero parece‐me que de ser marroqui eu faria o mesmo, porque a 
oferta do mundo rico europeu é tan grande frente á febleza do meu país, que seguramente 
asumiria moitos riscos con tal de incluir‐me  nas oportunidades que oferece un país europeu 
que non só é o mercado de traballo   senon tamén o Estado do benestar. A  imigración non 
ven só ao mercado de traballo, ven tamén ás condicións políticas e fundamentalmente ao 
estado de benestar que garante a zona norte do mediterráneo aos cidadáns deses países. 
 
Cal é a  situación das mulleres que veñen nestes colectivos? As  latino‐americanas, en boa 
parte, veñen elas soas, fan redes especiais de solidariedade entre mulleres e deixan‐se catro 
e  cinco  fillos  ao  coidado  das  suas  irmás  ou  das  suas  nais.  Esas  mulleres  teñen  unha 
necesidade de  servizos que,  se  se valorase por necesidades obxectivas e non polo direito 
que che dá unha carta de cidadania, teriamos que cuatriplicar para elas os servizos públicos. 
 
En que situación veñen as mulleres magrebies? As mulleres veñen cunha situación, mesmo 
xurídica, de  submisión  aos  seus maridos. Porque  veñen dunha  cultura na que Aristóteles 
semellaria‐lles mesmo  un  revolucionário  perigoso  comparado  con  algunhas‐  non  todas  – 
pero con algunhas interpretacións que se fan do Corán onde o testemuño dunha muller vale 
a metade do testemuño dun varón e onde as condicións de obediéncia e de debilidade son 
moito máis acentuadas que as nosas. E hai que  se preparar para que cando estexamos a 
falar  de  políticas  de  igualdade  e  cando  estexamos  pensando  en    identidade  e  en 
movimentos de mulleres haxa cada vez unha porcentaxe maior de mulleres que veñen de 
contextos culturais moi distintos e que non teñen un sistema de normas, que a nós parece‐
nos moi  atrasado o que  temos, pero que para elas é  tan  forte que de  cando en  vez hai 
conflitos que chegan á morte. Tamén é certo que nos compracemos moito en dicer: “mira 
que atrasados están estes outros que son distintos”, e non pensamos que nós temos outras 
cousas que pudesen ser igual de duras pero, en calquer caso, temos que facer‐nos á idea de 
 
 
que  imos cara a unha Unión Europea cunha altísima povoación que provén de diferentes 
contextos culturais.  
 
Asi que: quen somos?  
E cando digo o “quen” non só é un quen case ontolóxico, do ser profundo de cada unha de 
nós,  senon  o  quen  da  institución.  Que  institución  estamos  pensando  cando  falamos  de 
políticas  de  igualdade  para  as  mulleres?  Estamos  pensando  no  governo  de  España,  no 
governo  europeu,  en  Nacións  Unidas,  nas  Consellerias  concretas,  nos  governos 
autonómicos? En que unidade de referéncia estamos pensando?  
 
Cando  dicemos  o  para  quen,  evidentemente,  estamos  a  pensar  nas  mulleres  desa 
localidade, desa rexión, dese país, dese Estado...? Con quen se fan esas políticas, cais son as 
alianzas  lóxicas,  que  é  o  que  se  quere  facer  como  contido  desas  políticas  ‐que  seria  a 
dimensión funcional, non a espacial‐ como, con que ferramentas (xurídicas, orzamentárias, 
de campañas de prensa, de mobilización). 
 
Para  facer  unhas  políticas  concretas  emanadas  de  poderes  públicos  que  procuren  a 
igualdade temos que ter presentes os elementos inconscientes, e emocionais, non só o que 
pudese ser un proxecto máis externo, máis volcado á acción, ao exterior. A poesia é as veces 
o mellor xeito de expresar as ideas e os sentimentos. 
 
Por iso vou rematar coa lectura deste poema de Marica Campo, que hoxe nos acompaña. O 
meu  acento  non  será  bó,  pero  perdoaredes‐me  porque  é  un  pequeno  esforzo  en 
recoñecimento de onde estou: 
 
“O mundo era unha praia e ti volvias 
de percorrer a nado o firmamento: 
ecos doutras galaxia coma un vento  
constelado de voces, profecias, 
 
 
 
palabras coma raios me traias, 
velocidade en luz de tempo lento, 
talismáns como estrelas de contento, 
siderais aves brancas, cotovias, 
 
cabelos de cometa alporizados, 
sons de luceiros, sons extraviados, 
cósmico po, astral orballo aceso, 
 
xasmins de sol, planetas isolados, 
estraños alieníxenas varados 
do fondo do teu ser, ¡ai, tanto peso!” 
 
Pouco máis podo engadir eu a estas palabras de aqui e de acolá, de agora e de  sempre, 
universais. 
 
Entre  todos  teremos  que  sacar  adiante  un  proxecto  comun;  teremos  que  decidir  que 
conservar  e  que  destruir  da  nosa  dimensión  lírica  e  da  nosa  dimensión  cidadá. Da  nosa 
emoción,  do  íntimo  pozo  do  que  somos  cada  un.  Das  guerras  e  alianzas  cos  “estraños 
alienixenas varados do fondo do teu ser”. 
 
Canto quefacer pendente. Ai, tanto peso!. 
 
 
Mª  Ángeles  Durán,  Catedrática  de  Socioloxía  e  Profesora  de  Investigación  no  Consello 
Superior de  Investigacións Científicas  (CSIC), pronunciou  esta  conferencia na  apertura do 
Seminario: Mulleres e Políticas Públicas organizado en 2002 pola Fundación Galiza Sempre. 
O  texto publicouse, canda outras ponencias e  intervencións, no  libro: Mulleres e Políticas 
Públicas 
 
 
 
 
 
